























































A Study of the Cooperation of Nursery Schools,Kindergartens,
Elementary Schools,Junior High Schools,High Schools,and University,
Viewpoint of Developmental Supports,Career Guidance and Career Education.
2016年９月27日受理
This paper reports the cooperation of nursery schools,kindergartens,elementary schools, junior high
 
schools,high schools,and university.The main viewpoint of of discussion is the roles of career guidance and
 
career education in schools.The most important point is cooperating with Developmental supports.So this
 
study shows several important points for this cooperation,and suggest some proposal of career guidance and
 
career education in school.
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